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Признание суверенитета Республики Беларусьмеждународным 
сообществом, создание ЕАЭС, увеличение объемов и расширение 
географии внешней торговли, геополитическое положение государства, 
прохождение через его территорию двух трансъевропейских транспортных 
коридоров,предопределило активное участие таможенных 
органовБеларуси во внешнеэкономической деятельности. В данных 
условиях особое значение приобретает организация работы в пунктах 
пропуска,в т.ч. необходимость обустройства инфраструктуры таможенных 
органов в соответствии с европейскими стандартами, техническое 
оснащение таможенной службы. 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 
использует различные источники поступления технической помощи. К 
ним относятся техническое содействие Европейский союз (ЕС) странам 
СНГ, стратегическое сотрудничество с КНР, двусторонние 
межправительственные и межведомственные соглашения, инициативы 
Всемирной таможенной организации, Всемирной торговой организации, 
МАГАТЭ и других международных организаций, техническое содействие 
со стороны таможенной службы Российской Федерации и ЕК ЕАЭС. 
Одним из крупнейших доноров международнойтехнической помощи 
(МТП) в Республике Беларусь является ЕС, который реализует программу 
TACIS по трансграничному сотрудничеству, и в трех таких проектах 
участвует Беларусь. Они непосредственно затрагивают техническое 
оснащение таможенных пунктов пропускана границе с ЕС: «Латвия – 
Литва – Беларусь» и «Польша – Беларусь-Украина» [1]. 
Первая из программ в направлении технического оснащения 
таможенных органов реализуется через мероприятие «Совершенствование 
инфраструктуры и оборудования, связанных с пунктами пересечения 
границы», вторая - через мероприятие «Эффективные и безопасные 
границы».В рамках программы «Латвия – Литва – Беларусь»реализуются 
два проекта:Модернизация пункта погранперехода Урбаны-Силене 
(Латвия-Беларусь);Улучшение инфраструктуры пограничного перехода 




Что же касается программы «Польша-Беларусь-Украина», то в еѐ 
рамках предполагается реализация следующих проектов:«Строительство 
рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств в 
автодорожном пункте пропуска «Берестовица»;«Улучшение операций 
управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и 
«Берестовица»;«Улучшение эффективности таможенного контроля в 
автодорожном пункте пропуска «Домачево»;«Усиление возможностей 
кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и 
Республики Польша».В рамках проекта предполагается закупка 6 
транспортных средств, оборудованных клетками для перевозки служебных 
собак: по 2 транспортных средства для Гродненской региональной и 
Брестской таможен и таможни «Минск-2» [2]. 
Геополитическое положение Республики Беларусь также 
предопределило тот факт, что страна находится на пересечении маршрутов 
контрабанды наркотиков. Необходимость держать ситуацию под 
контролем обусловила разработку Программы по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в Беларуси, Украине и Молдове (БУМАД). БУМАД 
финансируется Европейской комиссией и реализуется Программой 
развития ООН. Так, в рамках данного проекта пункты пропуска, 
находящихся на границе Беларуси с Украиной и странами ЕС, были 
оснащены экспресс-тестами на наркотики, детекторами для сканирования 
скрытых полостей, видео-эндоскопами для досмотра труднодоступных 
мест. Всего было оснащено 10 пунктов пропуска: Бенякони, Бигосово, 
Брузги, Верхний Теребежков, Мокраны, Новая Гута[3]. 
Стремление к обеспечению развития и безопасности мировой торговли 
как основного принципа Рамочных стандартов безопасности и облегчения 
мировой торговли ВТО находит отражение и в техническом оснащении 
таможенной службы Республики Беларусь в рамках проекта «Внедрение в 
таможенных органах Республики Беларусь технологии неинтрузивного 
досмотра товаров и транспортных средств в соответствии с Рамочными 
стандартами безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной 
таможенной организации».В рамках этого проекта Правительством 
Китайской Народной Республики оказана безвозмездная помощь нашей 
республики. Проект осуществлялся на протяжении 2010-2012 гг. Было 
внедрено в пункте пропуска «Козловичи» Брестской таможни новые 
технологии неинтрузивного таможенного контроля автодорожных 
транспортных средств и контейнеров. 
Проекты «Строительство и поставка инспекционно-досмотрового 
комплекса для контроля товаров, перемещаемых железнодорожным 
транспортом» и Выявления перемещения радиоактивных материалов были 
также реализованы в рамках оказания безвозмездной помощи 
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Правительства США и Правительства КНР.Так, 14 февраля 2017 года в 
республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Северный» 
Брестской таможни состоялась церемония торжественного открытия 
инспекционно-досмотрового комплекса[4]. 
Также, 16 мая 2019 года в рамках инициативы «Один пояс – один путь» 
белорусская таможня получила технико-экономическую помощь Китая в 
виде мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК), девяти 
систем инспекции багажа с функцией автоматического определения 
наркотических и взрывчатых веществ, 33 переносных и 6 настольных 
детекторов обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ 
производства китайской компании Nuctech. 
Таким образом, сегодня международное техническое сотрудничество 
Республики Беларусь находится на этапе активного развития и 
функционирования, что позволяет таможенным органам более эффективно 
выявлять контрабандные товары, восполнять неуплату таможенных 
платежей, обмениваться опытом с коллегами из других стран в вопросах 
применения передовых технологий при совершении таможенных операций 
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